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ABSTRACT. This work presents six new records of herpetozoans for 
the municipality of Tezontepec de Aldama, Hidalgo.
Tezontepec de Aldama se localiza al suroeste del estado de 
Hidalgo, en la zona del Valle del Mezquital (INEGI 2009) 
y pese a que existen diversos estudios herpetofaunísticos 
para esta región, (Martín del Campo 1937, Campos-Ro-
dríguez et al. 2010, Fernández-Badillo & Goyenechea 
2010, Lara-Parra 2014) así como trabajos a nivel estatal 
(Fernández-Badillo et al. 2011; Ramírez-Bautista 2014, 
Lemos-Espinal y Smith 2015), registros en colecciones 
científicas y bases de datos de la Colección Herpetológica 
del Centro de Investigaciones Biológicas (CH-CIB), base 
de datos del proyecto FOMIX-CONACyT-HGO-2012-
191908, Museo de Zoología de la Facultad de Ciencias 
UNAM (MZFC-UNAM), Consejo Estatal de Ecología de 
Hidalgo (COEDE), se conoce la presencia de únicamente 
nueve especies para dicho municipio (Aspidoscelis gula-
ris, Conopsis lineata, Hyla arenicolor, Lithobates berlan-
dieri, Pituophis deppei, Rena dulcis, Sceloporus spinosus, 
Thamnophis melanogaster y Trimorphodon tau).
En este trabajo se registran por primera vez seis espe-
cies de herpetozoos para el municipio de Tezontepec de 
Aldama, encontrados durante trabajo de campo realiza-
do de modo no sistemático entre los años 2012 y 2015. 
Los registros fotográficos al igual que los ejemplares 
recolectados se encuentran depositados en la Colección 
Herpetológica del Centro de Investigaciones Biológicas 
(CH-CIB) de la Universidad Autónoma del Estado de Hi-
dalgo (Cuadro 1; Fig. 1).
Eleutherodactylus verrucipes Cope, 1885. Se amplía 
la distribución de la especie 69.04 km al sur de la locali-
dad más cercana, Puerto Ángel, Zimapán (Huitzil-Men-
doza & Goyenechea 2011).
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Cuadro 1. Localidades de recolecta para las seis especies de herpetozoos registrados en el municipio de Tezontepec de Aldama, Hidalgo.
Especie No. de catálogo o 
fotografía
Localidad Fecha Latitud/Longitud Altitud 
(msnm)
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Gerrhonotus infernalis Baird, 1859. Se amplía la dis-
tribución de la especie 36.44 km al noreste de la localidad 
más cercana, Cueva Xoxafi, Santiago de Anaya (Campos-
Rodríguez et al. 2010).
Sceloporus grammicus Wiegmann, 1828. Se amplía la 
distribución de la especie en el estado 7.55 km al suroeste 
del municipio más cercano Chilcuautla (Ramírez-Bautis-
ta et al. 2014).
Crotalus molossus Baird y Girard, 1853. Se amplía la 
distribución de la especie en el estado 7.58 km al este de 
la localidad más cercana, en el municipio de Tepetitlán 
(Montiel-Canales 2014).
Micrurus tener Baird y Girard, 1953. Se amplía la dis-
tribución de la especie en el estado 37.08 km al sur de 
la localidad más cercana, San Juanico, Ixmiquilpan (Fer-
nández-Badillo 2008).
Tropidodipsas sartorii Cope, 1863. Se amplía la dis-
tribución de la especie en el estado 7.59 km al este de la 
localidad más cercana, Taxhuada, Mixquiahuala de Juá-
rez (CH-CIB, datos sin publicar).
Con esta información, se reconocen 15 especies para 
el municipio de Tezontepec de Aldama, riqueza especí-
fica similar a la de municipios vecinos, como Tasquillo 
y Tepeji del Río de Ocampo, con 15 y 16 especies res-
pectivamente (Gómez-Mendoza 2007, Morales-Capellán 
2010). Sin embargo, para otros municipios de la región, 
se ha registrado mayor número de especies, 34 para Ix-
miquilpan (Fernández-Badillo & Goyenechea 2010) y 24 
para Nopala de Villagrán (Roth-Monzón 2009), sin em-
bargo, en estos trabajos registraron especies propias de 
otros tipos de vegetación como por ejemplo bosques de 
encino. En este sentido, el 8% de la extensión territorial 
de Tezontepec de Aldama corresponde a bosques templa-
dos (INEGI 2009) por lo que probablemente en estas zo-
nas sea posible encontrar otras especies características de 
estos ambientes.
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Figura 1. Ubicación del municipio de Tezontepec de Aldama en el estado de Hidalgo, se muestran los nuevos registros de herpetofauna para la 
región.
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